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摘 要: 人性化的医院建筑设计体现在医院建筑设计的各个方面, 落实到建筑的每一个细节,并且让使用者能够切身感受到;尤其
重要的是, 人性化思维还是一种非常好的设计方法,一种解决复杂问题的手段。本文以厦门中医院迁建工程建筑设计为例, 阐述
了从人性化角度开展医院建筑设计的理念与方法。
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Abstract:H umanism in hospital design, it must be designed in ever y aspects and put into effor t in details for the people to enjoy
It should be emphasized that humanism thinking is a design measure to solve complex pr oblems This paper expounds humanism
design concept and method in hospital design w ith an example o f Xiamen TCM hospital
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正南面的 8m 宽人行出入口, 与公交车站联系
紧密, 为普通门诊患者及步行人员所使用; 二
是东南方与仙岳路相接的 12m 宽出入口, 主要
用作急诊、救护车辆和工作人员用车进出通











































































































去医院的运行模式, 也彻底改变过去医院 三长一短 (挂号时
间长, 交费时间长,取药时间长 ,看病时间短)的弊病。事实证
明, 新建成的厦门中医院在投入使用后, 门诊患者看病时间从
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图 6 门诊出入口 图 7 院前广场塑像
图 8 内外过度空间 图 9 庭院绿地
图 10 门诊大厅 图 11 门诊大厅






图 14 中西药局 图 15 门诊主通道
图 16 挂号分柜 图 17 体检部
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